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在技术路线上，采用 Spring 框架作为系统开发软件框架，采用 Mule Esb 作
为采集层实现的核心技术，通过组态的方式来完成对应的设备或第三方系统集
成。整个业务平台需要实现一个插件平台，这个插件采用 Atlassian Plugin 
Framework（后面简称 APF）作为核心技术，采用 Spring DM 来实现 Spring 和



































With the development of the society，The intelligent devices in the building is 
continually increased. The power supply, water supply, air conditioning, fresh air 
equipment are carrying the intelligent control module now, At the same time the 
software system used in building is also increasing, Such as security systems, fire 
systems, office systems, etc. So more and more independent software and hardware 
system, form the information isolated island and separated with each other. As a 
building manager, is hope to have a center system to keep all equipment and systems 
together. The center system is able to coordinate other systems ,so that the building 
information can be improved, In order to realize it, It need to develop intelligent 
building management system, so as to realize the integrated and intelligent system 
for building management. 
The intelligent building integrated management platform which is designed by 
this thesis, Its core function is to connect other subsystem or equipment, to provide 
comprehensive access function and joint function. In order to realize the core 
functions, this thesis design and development two core function platforms, one is the 
collection platform, one is a business platform, and implement a joint function on 
the base of plug-in platform, the final goal is to provide users with more perfect 
construction management functions. Through the design of this system, it can 
achieve to integrate hardware devices and other systems conveniently, and it also 
can coordinate with each object which access to this system for the effective 
operation. 
On the technical route, the entire Web application using the Spring framework 
as a software framework for system development. It USES a Mule Esb as the core 
technology of collecting platform, the entire business platform needs to implement a 
plug-in platform, This Plug-in USES Atlassian Plug-in Framework behind (APF) as 
the core technology, using Spring DM to realize the combination of Spring and 
OSGi, any plug-in into Spring DM can identify the structure in advance. Joint action 















language to realize the joint action of all logic. 
The intelligent building integrated management platform which designed by 
this thesis, has now launched the first test version, In this version, It has realized two 
basic function, one is system integration, and the other is system joint action, base 
on this two function, It can provide users with simple construction management 
functions, The next step is to gradually introduce more of a third party to test the 
integration and joint action with the third system or hardware device, so it can 
further improve the system. 
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